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prevel ika proizvodnja, velike zalihe koje se ne mogu potroši t i unatoč visokim 
subvenci jama, dotle veliki dio čovječanstva pat i od loše i sh rane i, neri jetko, 
gladi . Pomoč u h r a n i je uvijek dobrodošla, naroči to u kr i t ičnim si tuacijama, kao 
što je bila vel ika suša u centra ln im dijelovima Afrike. Pomoć ni u kom slučaju 
ne smije zamijeni t i vlastitu proizvodnju nit i oslabiti razvojne napore kojima je 
cilj da se pro izvede h rana u skladu s p r i rodn im uvje t ima neophodna za i shranu 
s tanovniš tva svake zemlje u razvoju. 
L i t e r a tu ra : 
1. FAO Commodi ty Review and Autlook 1975—1976, Rome, 1976. 
2. FAO Yearbook of Product ion 1976, Rome 1976. 
3. OECD — Situat ion previsionelle des produi t s lai t iers et de la v iande bovine 
— OECD — 1971. 
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Indus t r i j sko se mljekars tvo Danske počelo razvi ja t i p red oko stO'tinu 
godina d već su se u to vr i jeme lizvozile p r v e kol ič ine masdaca. 
L. C. N i e l s e n je kons t ru i rao p r v i s epa ra to r kon t inu i ranog djelovanja 
1878. godine ( J e n s e n , 1950), a o d m a h za t im N. J. F j o r d primiijenio i 
p r v u laboratoriiijsiku imetodu za određivanje koiioine mašiti u mlijeiku (D r e j e r, 
1931). 
Od tog je doba razvoj mljeikarstva teikao v r lo brzo. Povećavao se broj 
mlječnih gr la a isto tako i proizvodnja mli jeka. Ovaj razvoj p r a t i razvoj 
ml jekarske opreme, otvaranje ml jekarsk ih škola, izobrazba imljekarskih inže­
n je ra n a Po l jopr iv rednom fakul te tu kao što se p rovod i i sve više znans tven ih 
is t raživanja, t̂e pr imjenjuju rezul ta t i i s t raž ivanja . 
Mljekars tvo ne zanima isamo one koji su uz njega vezali svoju sudbinu 
već ekonoimiku Danske. 
Iako se posljednjih desetak godina i.zvoz indus t r i j sk ih proiizvoda povećao 
znatni je nego izvoz pol jopr ivrednih proizvoda (tabela 1), mlječni proizvodi 
se ipak na laze n a vrlo visokom mjestu u ukupno j masi lizvezeniih pol jopriv­
redn ih proizvoda (tabela 2). 
Tabela 1 
Vrijednost izvezenih proizvoda 
milijuna danskih kruna (1 DK = 3,04 din) 
Godina: 1960-64. 1976. 
Izvciz poljoprivrednih proizvoda . . 5.830 15.786 
Izvoz industrijskih proizvoda . . . 6.038 41.416 
Ukupno: 11.868 57.202 
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Tabela 2 
Vrijednost izvoza poljoprivrednih proizvoda godine 1976. 
on i 1 i j u n a DK 
Maslac 1.580,10 
Sir 1.619,60 
Mlijeko lu prahu i koncentrirano mlijeko . . 961,90 
Živo govedo, govedina i teletina 1.740,10 
Konzerve 1.917,70 
Svinje, slanina i svinjetina 4.611,20 
Jaja 44,40 
Meso peradi 396,80 
Ostali stočni proizvodi 746,00 
Žitarice 779,40 
Sjemenje 289,20 
Ostale kulture (povrće) . . . . . . . 1.099,10 
Ukupna vrijednost izvoza 
poljoprivrednih proizvoda 15.785,50 
Iizvoz maslaca i isira osigurava Danskoj vodeće mjesito u svi je tu . 
Tabela. 3 
Količine sabranog i prerađenog mlijeka 1000 tona 
Godina: 
Sabrano mlijeka 




Mlijeko u prahu — punomasno 
Maslac 
Sir 
Kazein i kazeinati 
1974. 1975. 1976. 
4.611,20 4.718,40 4.844,30 
506,80 514,50 526,80 
32,80 38,20 41,30 
10,90 8,10 10,20 
52,90 69,00 63,40 
137,30 138,40 139,40 
149.50 152,00 156,70 
0,50 0,47 0,65 
Količine ,miliijeka navedene 'U tabel i 3 proizvode se u zemlji površ ine 
43.074 km^, koja ima, p r e m a popisu iz 1977. godine, 5,080.000 s tanovnika . 
(Površina JugoSl'avije 255.804 k m ^ od čega je 1975. godine 14.470.000 ha bilo 
oranica. Te godine je u k u p a n broij goveda bio 5,872.000 i od toga k r a v a i s te -
onih jiuinica 3,195.000 koimada. Proizvodnja po k rav i 1975. godine prosječno 
je dost igla 1.361 kg, a ukupna potrošnja 1974. godine bila je : svježe mli jeko 
17.150.000 hek to l i t a ra , ml i jeka u p r a h u 5.000 tona, svih vrs ta s i ra 116.000 
toma, a mas laca 16.000 tona. U k u p a n je izvoz svih mlječnih proizvoda i jaja 
bio 1975. godine 2.000 tona proizvoda. Podaci ise navode zbog upoređiivanja.). 
U t abe lama 4, 5 li 6 su podaci o gospodarstvima, broju sitoke i veličini 
s tada u Dansko j , 
Tabela 4 
Veličina i zastupljenost poljoprivrednih gospodarstava (farmi) u Danskoj 
Veličina zastupljenost Vo Veličina zastupljenost "/o 




11,1 30— 50 ha 15,1 
19,2 50—100 h a 6,4 
28,6 više od 100 ha 1,5 
18,1 
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Ukupan broj stoke prikazuje Tabela 5. 
Tabela 5 
Ukupan broj stoke u Danskoj 
u 1.000 
Godina: 1962. 1974. 1976. 
Goveda 





3.510 3.100 3.064 
1.464 1.110 1.102 
7.444 7.255 7.918 
99 55 58 
53 59 59 
28.015 15.417 14.000 
Tabela 6 
"Veličina stada — zastupljenost 
Broj krava u stadu Broj stada Zastupljenost 















Ukupno 63.244 99,9 
U Damskoj se danas ug lavnom drže četiri pasmine goveda. O mlječnosti 
t ih pasmina informira tabela 7. 
Tabela 7 
Zastupljenost i proizvodnja mlijeka pojedinih pasmina 
Godina : 1954. 1975. 1954. 1975. 1954. 1975. 
^If> u k u p n o g broj ia k r a v a P r o i z v o d n j a Kol ič ina 
m l i j e k a kg mas t i "/o 
D a n s k a c r v e n a 69,5 29 4.465 5.117 4,26 4,14 
D a n s k a c r n o - š a r a 15,9 75 4.567 5.230 4,08 4,00 
J e r s e y 7,8 18 3.410 3.863 6,01 6,06 
S h o r t h o r n 0,9 1 3.809 4.761 3,92 3,94 
O s t a l e p a s m i n e i k r ižanc i 6,8 7 — 4.926 4,35 
P r o s j e k ikont ro l i ranih m u z a r a — 4.952 4,33 
Ovi us:pjesi rezul ta t su su radn je proizvođača, selekcijskih centara , t e mlje­
karsk ih dsitraživačkih centara . Pol jopr ivrednici Danske su već odavno uvidjeli 
važnost lis'pfravne i shrane , te uz poimoć agronoima regul i ra l i i riješili pi tanje 
ekonomične i sh rane stoke. 
Osnivanje miljekarskdh d drugih zad ruga u Danskoj j e započelo u XIX 
stoljeću. Danas u toj zemlji cent ra lno mjesto, uz zad ružne mesnice, p r ipada 
zadružn im ml jeka rama kojih ima ukupno 314. Sve veća koncentraci ja p re rade 
vidi se dz tabele 8, a proizvodnja mljeonih pro izvoda iz tabe le 9. 
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Tabela 8 
Broj mljekarskih odjela u Danskoj 
Godina : 1965. 1970. 1976. 
Konziumno ml i jeko 700 200 73 
Mas l ac 850 500 247 
S i r 500 350 199 
K o n c e n t r i r a n o ml i jeko i ml i j eko 
u p r a h u 20 19 16 
Top l j en i s i r 14 8 8 
S l ado led 36 15 10 
Pro izvodnja izvoz 
tona u t o n a m a 
Mas lac 139.674 89.394 
S i r 157.213 115.167 
K o n c e n t r i r a n o m l i j e k o i 
ml i j eko u p r a h u 140.991 95.000 
Tabela 9 
Proizvodnja, izvoz i potrošnja mlijeka i mlječnih proizvoda u Danskoj 1976. godine 




U ml j eka r s tvu su najpri je pr imjenj ival i imetode koje neki dansk i au tor i 
nazji'vaju »iprimitivniiim«, ali se već tada lu Danskoj proizvodilo iralječne p r o ­
izvode odlične kva l i te te . Godine 1800. sir THYBO poznat je i izvan gran ica 
Damsike, a ma l a f a rma HAVARTHI proslaviila se proizvodnjom nekoiliko vrs ta 
sira. Dik vlasnice te fa rme Hanne N i e l s e n , pionira danskog s i ra r s tva , i d a ­
nas stoji na omotn icama Havar t i sira. U tabeli 10 p r ikazana je proizvodnja 
sira po v r s t ama . 
Tabela 10 
Proizvodnja i zastupljenost pojedinih vrsta sira u Danskoj 1976. godine 
Pro izvodn ja tona Z a s t u p l j e n o s t 
Sir "/o u k u p n e 
p ro i zvodn je 
D a n b o 35.432 23,3 
S a m s o e 14.372 9,5 
M a r i b o 6.443 4,2 
F y n b o 2.944 1,9 
E l b o 3.415 2,2 
Tybo 1.361 0,9 
Molbo 245 0,2 
H a v a r t i 28.847 19,0 
E s r o m 8.954 5,9 
E m e n t a l a c 749 0,5 
C h e d d a r — d a n s k i 7.498 4,9 
D a n a b l u e 10.641 7,0 
M y cell a 152 0,1 
Camemiber t dansk i 
i d a n s k i E r i e 3.344 2,2 
F o n ti n a 3.326 2,2 
F e t a 15.231 10,0 
Svjež i s i r 6.144 4,0 
Os ta l i p ro izvodi 8.115 3,3 
U k u p n o 151.781 tona 
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Značajina je uzrečica dansk ih ml jekara »Kval i te ta prodaje proizvod«. 
Kontrol i kval i te te mlijeka i ml ječmh proizvoda u Danskoj se uviijek po ­
svećivala pažnja . Rut inske se analize ml i jeka d niilječnih proizvoda profvode 
u šest cen t ra ln ih laborator i ja uz pomoć Državnog isitraživaokog mljekarsikog 
ins t i tu ta u Hil lerod-u. Taj Ins t i tu t zajedno s Po l jopr iv redn im fakul te tom orga­
nizira i izvodi također i naučno-is t raživački rad. 
Poitrošnja mlječnih proizvoda po s tanovniku vr lo često os igurava Danskoj 
čelo liste svjetsike poirošnje (itabela 11). 
Tabela 11 
Ukupna potrošnja mlijeka i mlječnih proizvoda 1975. godine 
1.000 m e t r i č k i h p o t r o š n j a po 
t o n a s t a n o v n i k u kg 
K o n z u m n o ml i jeko 371,3 73,5 
O b r a n o ml i j eko i mlaćen ica 
O b r a n o ml i jeko iznad 
0,3«/o m a s t i 147,3 29,1 
O b r a n o ml i jeko ispod 
0,3»/o m a s t i 111,0 22,0 
F e r m e n t i r a n i p ro izvod i : 
— j o g u r t 25,6 5,1 
— ostal i proizvodi 32,8 6,5 
V r h n j e 12,0 2,38 
M a s l a c 43,2 8,5 7,7* 
S i r 48,0 10,0 9,6* 
S lado led 21,5 7,3 
* podaci za 1976. godinu 
In te resan tno je da, supro tno predviđanj ima, posl jednje tr i godine raste 
potrošnja konzumnog müjöka za 2 do S /̂o godišnje, dok, u sk ladu s p redv i ­
đanj ima, opada potrošnja maslaca. Pot rošnja sira se povećavala do 1975. 
godine, ali nije dostigla granicu predviđanja , dok se potrošnja jogur ta po­
većala za 200% 'U (razdoblju od 1971. do 1976. godine. 
U Danskoj d dalje poduziimaju mjere za povećanje kako proizvodnje i p r e ­
r a d e t ako i potrošnje mli jeka. 
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